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In Musik baden ist anregend, wohltuend, schön; sich von ihr trei-
ben - that‘s it!; angeschwemmt an diesem, meinem konkreten Ort, 
habe ich mitgespielt, mitdirigiert - gar den Ton angegeben, so ent-
stand mein Projekt.
Fazit meines Eintauchens, Schwimmens und wieder Auftauchens ist 
mein Projekt des RPZ.
Mehr Erklärungsbedarf?
Ich denke nicht.
Die Situation in Rio - unfassbar, aber hörbar – hat mich ge- und 
erfasst und so habe ich, wie viele andere auch, mein Steinchen – 
fassbar – hinzugefügt.
Jeder andere ist eingeladen in Rio, in Honolulu, in Denver, in Paris, 
in Shanghai, in Timbuktu, in Oberwenzlingen oder an jedem ande-
ren Ort der Welt sein Steinchen einzufügen.
Es geht um aktives Teilnehmen am Geschehen   -  um nichts ande-
res als vergnügliches, feinfühliges, unbekümmertes, sprühendes, 
übermütiges Kommunizieren.
Letzte Meldung
Erster Teil des Buches
Zweiter Teil des Buches
